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  ヱ ムル ジョ ン式 ヴ ィ ス コー ス中空 人 造 絹 糸 に就 て
               隅 田  武 彦
 由來人造絹糸には特有の金属的光澤があ り,衣 類に使用 して雛にな り易 く,冷 たい感 じ重い
感 じがする等の敏鮎がある・之等を改良する目的を以て,人 造絹糸に中室室を作るといふ考は
遠 く世界職孚の末期に起 り,其 の代表的のものとして,竹 の董の如 き中室室を含む所謂 「セル
タ」糸が商品として現れたのは,1918年 の事である.
 中室に關する特許を調べて見るに,相 當色 々考案されて居る・純機械的の方法の外に,
 (1)ヴ ィスコースに室氣等の瓦斯 を分散させて置 く方法・
 普通は紡糸の際糸切を防 ぐ爲めに脱泡を充分に行ふのであるが,此 の方法に於ては,逆 に室
氣等を種 々なる機械的方法に依 り塵力を以てヴィスコース中に分散せしめ,紡 糸に際し此の瓦
斯 を糸條中に固定せ しめるのである・
 (2)炭 酸 ソーダ等の塵類を加へて置いて凝固浴中で炭酸瓦斯 を獲生 させる方法・
 普通ヴィスコース中にも炭酸 ソーダが成生 されて含まれて居 るのであるが・其丈では氣泡を
作 らせるのに不充分であるか ら,別 に添加するのである・
 (3)揮 獲性の溶剤 をヴィスコース中に溶解或は分散 させて置いて,凝 固浴の温度に依 り瓦斯
を獲生せ しむる方法・
「アセ トン」,「アルコール」,石油 「ヱーテル 」,「ク・・フオルム」等が使はれる・
 (4)電 氣的に瓦斯 を獲生せ しむる方法
 紡糸の際曲管又は紡糸口金 内に於て,或 は之等と凝固浴叉は浴槽壁 との闇に於てヴィスコー
スに電流を通 じ,ア ルカリ液の電解に依 り生する水素瓦斯 を,糸 條中に固定せしめるのである。
 (5)硫 黄,パ ラフィン,叉 は諸種の油類を糸の中に散在 させて置いて,後 に適當なる溶剤を
以て除いてやる方法等がある・
 我 々はヴィスコースに,ア セ トン,ア ルコール,石 油類等の揮獲性物 を混和 して置 く方法と
炭酸 ソーダを混和 して置 く方法とに就て試験 を行つた・此等の添加物を入れて紡糸する時は,
敦れの方法に於て も瓦斯獲生の爲め紡糸困難な様に想像せ らるるが,實 際には左程でな く,絵
り多くの努力なしに何等の故障を來 さす紡糸する條件を出見 した,(理 研特許第108399號 参照)
 然 し普通此檬な方法で紡糸した中室人造絹糸は,室 洞式の中室セルタ糸 と同様に,糸 條中に
適度の大 さに中室を形成せしむる事が困難であつて,常 に中室が不均…且方大に過ぎ從つて外
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槻,手 燭 り,保 温性等が大攣良いが,其 の強度及伸度に於て非常なる低下を來 し實用上の債値
が一大に害せ られる・
 此の欲黙を改良する爲め,種 々の試験 を行つたが,セ ルタの如 き察洞式の中察方法では全 く
域功出來ない.そ こで考を攣へて,氣 泡 を大きく室洞式に入れる代 りに,ヱ ムルジョンに入れ
る事を試たのである・
 皇llヴィスコースの製法,其 の熟成度,凝 固液の組成,紡 糸速度等を適當に撰ぶならば,揮 獲
油を用ひても,炭 酸 ソーダを川ぴて も,極 く安全にヱムルジヨン欺に氣泡 を入れ得 る事・が判つ
たのである・而 して此の方法に依 り,初 めて強力にして伸度の大なる中室糸を作る事に成功 し
た・而 して本法に於ては,共 のヱムルジョン式氣泡の大 さ及量を容 易に攣化せしむる事が出來,
糸に自由自在に欲する程度の艶消保温等の性質を與へる事が出來る・
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(光線研究第1編 第26號 昭和11年11月28日 獲行 櫻田氏繊維のX線 的研究と國産光棉参照)
 今比較の爲めに以上の方法 を用ひてヱムルジヨン式中室人造絹糸と諸種の代表的 ステープル
フバイアーのX線 圖上に於ける干渉彊度分布曲線,及 共の亭行度鮎数を示せば次の通 りである,
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(a)X線 圖上 に於ける干渉強度分布曲線
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 (b) ミセル配 列度 の黒占数
          試 料 名 穆      ミセル 配 列 度
      醜 磯1霧 ㌢{iii
      驚=プ/三1∴ 縷 1:i
      隙 奥=響謄  iii
      購 罫 中空人 ・・     3・・
 帥ヱムルジヨン式中室人造絹糸に在 りては,其 の麦酸 ソーダ或は有機溶剤使用のもの共にミ
セルの配列歌態が良好であつて,ヴ イス トラ,ブ イブ ・,ス ニアフイルの如 き各國代表的のス
テープルフアイバーと比較 しても遜色な く,内 地の多 くの ステープルフアイバ ーに封 して も優
秀なる成績を示 して居る・一般に中室人造絹糸は其の ミセルの配列度が普通の人造絹糸 よ り或
は更にステープルフアイバーよ りも著 しく悪いものが常であるが本法に依る時は其憂な く成績
が良好であ り此の事實が次の表の如 く糸の張度に於て明瞭に表れて居る・
 ③ 強 伸 度 の 成 績
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            ヱムルジヨン式 中室人造絹糸彊伸度表
  蓋號議 摘 ・ 要 整,本)塔 簸 ・・ 伸度・・ 識,多 時温臨
    A白 試102i.9420.94581Ls
    Bs   有 機 溶 痢 使用    104   153   1933   67   190
    Gs       !ノ       100    161    1777    59    100
   Ds'      ・ノ       101    182    2242    60    110
   Du      ク       96    170   2162    67    190
   Cs          ノ          101      172      1983      58      120
   P:is   炭酸 ソーダ使用    103   172   2078   58   200
   R,;g       〃        9正    170    1825    60    195
   R40        〃         94     153     2014     60     195
 巳口彊伸度 に於 て は普通 の人造 絹糸 と大差 な く,セ ル タ式 の中室 人造絹 糸 に比 較 して著 しい向
上 を示 してゐ る・
 而 して本法 に依 る時 は,細 糸 に も容易 に慮 用する事 が出來得 るが故 に,ス テ ープル フア・fパ
ーに適 用 して大 に敷果 が あ り,羊 毛の代用 として面 白V・と思ふ・ 今後此 方法 の鷹 用 の擁張 を計
る積 りで ある・製 造法其 他小細 なるデ ーターぽ他 日の獲表 の機 禽 に譲 る事 とす る・ (終)
本研 究 に當 り絡 始御懇篤 な る御指導 を賜 つた喜多先生 に封 し鼓 に謹 しんで感 謝 の意 を表す る。
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